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ABSTRACT 
WIBORG, K. F., HANSEN, K. og OLSEN, H. E. 1974. Haneskjell 
(Clzla~tys islandica Muller) ved Spitsbergen og Bjornaya - 
Undersakelser i 1973. [Iceland scallop, Clzlamys islandica (0. F. 
Muller), at Spitsbergen and Bear Island - Investigations in 
19731. Fiskets Gang, 60: 209-217. 
In August 1973 experimental fishing for Clzlamys islatzdica off 
Spitsbergen revealed extensive fields north of the island and 
als0 some concentrations o11 the western banks. Up to 1700 
scallops were takeil in 20 minute hauls usiiig a scallop dredge 
with an opening of 3.6 ni. At Bear Island fields discovered in 
previous years were fished, yielding up to 2000 scallops per haul. 
Owing to the seleciivity of the gear, mainly scallops 60- 
90 mm in diaineter were cauglit. The age of the scallops was 
estiinated to be 10-15 years. Growth, as dedueed from growth 
zones, was nioderate at Bear Islancl and nortli of Spitsbergen 
and slower at the Mitra Bank. 
Weigl-its of adductor muscle werc highest at Bear Island, 9, 
13 and 18 g for scallops 70, 80 and 90 min respectively. At 
Spitsbergen the correspondiiig wcights were mostly 7, 10 and 
13 g, but at the Mitra Bank only 4.5 g for scallops of 70 mm. 
The scallops supposedly spawiied iri July; the regeilerating 
gonads in 70-90 mm scallops ~veighing abortt 4-5 g at Bear 
Island, 2 -4 g at Spitsbergen aiid below one g oil the Miira 
Bank. The gonads weiglied more in male, tliari in female 
scallops. 
The scallop banks nortli of Spitsbergen and at Bear Island 
are supposed to be very rich, but with a slow rate of regenera- 
tion. Coinniercial fishery is not yet profitable, mainly because 
of the high costs related to the fishing and to tlie processing 
of the scallop meats. Future mechanisation may diminish the 
expenses. 
INNLEDNING 
Utbredelsen av lianeskjell rundt Bjørnøya og opp 
mot Hopen er kartlagt tidligere (WIBORG 1970). 
Forekomster av haneskjell ved Spi~tsbergen er kjent 
både fra libteraturen (se WIBORG 1963) og f ra  ob- 
servasjoner fra trålere og forskningsfartøyer, men 
ikke i detalj. Under ledelse av 13. E. Olsen ble det i 
august 1973 foretatt prøvefiske etter haneskjell ved 
vest- og nordkysten av Spitsbergen og ved Bjørnøya 
med F/F «Feiebas» (HANSEN, HUSA og OLSEN 1974). 
Fig. 1. Tredelt slietlaiidsskrape (storskrape) til fangst av hane- 
skjell. Hver del liar åpning 120 X 19 eiil. Foto: K. Hansen. 
[Triple Shetland scallop clredgc used for catcliing Iceland 
scallops. Eacli part lias an operiing 120 x 19 cni. Photograph: 
K. Hansen]. 
MATERIALE OG METODER 
Som skraperedskap ble hovedsakelig brukt en kom- 
mersiell kamskjellskrape (storskrape) kjøpt på Shet- 
land. Den er beskrevet av HANSEN, HUSA og OLSEN 
(1974). Storskrapen er tredelt (Fig. 1). Hver del har 
en åpning på 120 x 19 cm, et flatjern med pigger 
i underkant og en pose som på undersiden består av 
sammenlenkede ringer av stål, 80 mm i diameter og 
på oversiden et nett av nylon med 120 mm masker. 
Skjell mindre enn 80 mm blir ikke tatt kvantitativt, 
og en del større skjell går sannsynligvis også gjen- 
nom maskene i nylonnettet. 
På en del stasjoner ble brukt modifiserte Baird- 
blåskjellskraper (småskrape) med åpning på 100 x 26 
cm og 120 x 26 cm (WIBORG 1963). Den har mindre 
maskevidde enn storskrapen. 
Storskrapen ble slept i 20 minutter, småskrapen i 
5-10 minutter. Ved sammenlikning mellom fangs- 
Fig. 2. Provefiske etter haneskjell ved Spitsbergen i august 
1973 med F/F «Feiebas». 1) Ingen fangst, 2) fangst, 3) område 
med to eller flere trekk med fangst. 
[Experimental fisbery for Iceland scallops at Spitsbergeri in 
August 1973 with the R/V «Feiebas». 1) No catch, 2) catch, 
3) area with two or iilore hauls with catch]. 
tene i småskrape ved Bjørnøya i 1965-1969 (WI- 
BORG 1970) og i storskrape samine sted i 1973 kan 
det se ut som om den siste er 4-5 ganger så effek- 
tiv, inen tallet må !tas med forbehold. 
Når fangstene var kommet om bord, ble stein, rusk 
og tomskall frasortert og skjellene frosset ned hele i 
kasser eller sekker. Før frysing ble størrellsen (høy- 
den) av skjellene i representative prøver målt. 
Under senere opparbeidelse er hmyden av skjellene 
(avstanden fra umbo, spissen av skallet, til motsatt 
ytterkant av skallet) målt med skyvelære til nær- 
meste mm og målingene gruppert i 5 mm grupper 
(WIBORG 1963). 
Etter opptining ble lukkemuskel og gonade skilt 
fra resten av bløtdelene og veid til nairmeste 0,l g 
gruppevis for hver 5 mm gruppe. Deretter ble 
gonader av bann og hunn veid særsliilt for hver en- 
kelt gruppe. 
Fig. 3. Prtlvefislre etter haneskjell ved Spitsbergen i august 1973. 
Antall skjell pr. 20 minutters trekk. l )  0, 2) 1 - 10, 3) 11 - 100, 
4) 10 1 -500, 5) 50 1 - 1000, 6) over 1000, 7) område med 
middel av to eller flere trekk. 
[Experimental fishery for Iceland scallops at Spitsbergen in 
August 1973. hrumber of scallops per 20 minute hauls. 1) 0, 
2) 1-10, 3) 11-100, 4) 101-500, 5) 501-1000, 6) more 
than 1000, 7) area with average of two or more hauls]. 
I en prøve fra Spitsbergen og en fra Bjørnøya ble 
muskler veid individuelt for Iiver 5 mm gruppe. 
Alder og vekst ble bestemt ved telling og måling 
av vekstsoner. 
Fru S. Johannessen har deltabt i bearbeidelsen av 
materialet. 
BUNNTOPOGRAFI 
Ved Spitsbergen skrapte en etter skjell opptil 
10-15 nautiske mil fra land på 40-90 m dyp. 
Bunnmaterialet består mest av stein, tildels av mus- 
lingskall, noen steder med bevoksninger av hornko- 
raller og rur. Forholdene for skjellskraping er vans- 
kelige, og det trenges robust redskap. Ved Bjørnøya 
ble bunnforhaldene karakterisert som gode (HANSEN, 
HUSA og OLSEN 1974). I 1968 og 1969 hadde en veks- 
lende erfaringer med bunnforholdene ved Bjørnøya 
(WIBORG 1970). 
TEMPERATURFORHOLD 
Fra områdene ved Spitsbergen foreligger målinger 
av sjøtemperaturene for 1955-1963 (BLINDHEIM and 
Fig. 5. Pr0vefisl;e etter haneslrjell ved Bjørnøya i august 1973. 
Syrliboler son1 på Fig. 3. 
[Experitnerital fishery for Iceland scallops at Bear Island in 
August 1973. Syrnhols as iri Fig. 31. 
Fig. 4. Prøvefiske etter haneskjell ved Spitsbergen i atigust 1973. 
Symboler soni på Fig. 3. 
[Experinlrntal fishery for lcelarid scallops at Spitsbergen in fikk P% 60 111 opptil 1 700 skjell i trekket, men fangs- 
Aug~lst 1973. Synibols as i11 Fig. 31. tene var ujevne, og skrapen kjørte seg ofte fast. 
PS Mitragrunnen (Flig. 4 D, E) var det mest små 
L J ~ N  1072), samt for artgust-septelnher 1966-1969 
(DICKSON and DODDINGTON 1968, 1970) og augusl- 
septcmber I973 (MIDTTUN, l)ersolllig meddelelse). I 
de områder en fisket haneslijell er temperaturen i 
augrtit-septemba på 30-100 111 opptil 4,5" C 
inens dct om vinteren utfor Ny-Åles~ii~cl liar v z r t  
målt ned t11 + I,SO C i 40-106 n?. P å  li~aneskjell- 
feltene ved Eljori~aya ligger bunnteinperaturene om- 
trent innen samme grenser (WIBORG 1970). 
eller ingen fangster bortsett fra et eillzelt trekk med 
1 GOO skje!l. Omkring Forlandet (Fig. 4 F, G) var 
fangstene også sinå. 
Ved Bjorilaya fisliet en på 90 m dyp i områder 
kartlagt i 1968-1969. Sydøst for øya (Fig. 5 H, I) 
var fangstene jevne, opptil 2 000 skjell i trekket. 0 s t  
for oya (Fig. 5 K) var fangstene mindre, 50-200 
skjell i trekket. Ved Spitsbergen var Iianeskjellene 
oftest sterkt farget og hadde tyilne skall, omtrent 
som dem en finner i Balsfjorden ved Tromsø, mens 
de ved Bjornwya var grålivite med tykkere skall. 
UTBREDELSEN AV HANESICJELLFELTENE 
Toktet med «Feiebas» var lagt opp som prøve- 
'islce, og det ble ililie foretatt noen systematisk kart- 
legging. En liste over sltrapestasjoner og fangster er 
gitt av HANSEK, HUSA og OL,CCN (1974). Fangstom- 
råder og malrsimalfangster er vist på Fig. 2-5. 
Nord for Spitsbergeii fikk en i 1973 på 50-55 m 
opptil l G00 skjell i 20 minutters trekk med stor- 
skrape11 og 2-10 skjell i 7 minutteis trekli med små- 
slirapen (Fig. 3 A). Lenger lilot sydøst (Fig. 3 B) toli 
en på 40 m opptil 1 200 slijell med storskrapen. På 
Sjubreflalret (Fig. 3 C) fisket en på 59-73 n1 og 
STØRRELSESFORDELING 
Word for Spitsbergen ble det i område A (Fig. 3) 
tatt skjell på 60-95 mm, mest 75-80 mm (Fig. 6). 
Forskjellen i seleksjon melloin storskrapen og små- 
skrapen kominer tydelig frem i storrelsesfordelingen. 
Med sinåskrapen fikk en flere skjell under 60 mm, 
og maksirnum ligger på 70 mm (Fig. 6, A 2 x). I om- 
råde B (Fig. 3) er skjell tabt med småskrape (Fig. 6, 
B i x) mindre enn lengre nord (Fig. 6, A 2 x), mak- 
simum 60 inm, mens storskrapen ga fangster med 
Fig. 6. Størrelsesfordelinger av haneskjell fra Spitsbergen 
(område A-G, Fig. 3 -4) og Bjørnøya (område H-K, Fig. 5). 
A 1 64 m . . . E 1 44 m) skrapestasjoner og dyp, x) prøver fra 
småskrape. 
[Size distribution of Iceland scallops from Spitsbergen (area 
A-G in Fig. 3 -4) and Bear Island (area H-K in Fig. 5). 
A 1 64 m, . . . E 1 44 m) stations and depth, x) sainple from 
small dredge]. 
varierende størrelsesfordeling. Det er ikke noen en- 
tydig variasjon av skjellst~rrelsen med dypet. 
På  Sjubreflaket (Fig. 3 C) er det s'tor foiiskjell på 
skjellstørrelsen i fangster med storskrape og små- 
skrape mens foi~skjellen ikke er så tydelig på Mitra- 
grunnen (Fig. 4 D, E) hvor skjellene er mindre i 
begge redskaper. Ved Jessiefjellet (Fig. 4 G) er hane- 
skjellene 65-95 mm med maksimum på 80 mm. Ved 
Bjørnøya er skjellene i sydøst 70-95 mm med mak- 
simum på 80-85 rnm (Fig. 5 H, I), i øst litt mindre. 
Da trekk med småskrapen mangler ved Bjørnøya, er 
det vanskelig å sammenlikne med forholdene i 
1968-1969. En fant da i sydøst skjell på  60-85 mm 
med maksimum på 75 mm (WIBORG 1970). 
ALDER 
Som tidligere (WIBORG 1963, 1970) har en gått ut 
f ra  at en mørk og en lys sone på skallet svarer til en 
vekstsone (år). JOHANNESSEN (1973) fant ved Tromsø 
i februar-april to grupper av små lianeskjell med 
størrelse henholdsvis 1,l-2,8 mm og 7,I-10,7 mm 
og konkluderte at de minste stammet fra fore- 
gående års gyting i juni-juli mens de andre var ett 
å r  eldre. Han påviste veksbsoner både på skallet og 
ligamentet og fant at en lys vintersone ble dannet på 
skallet i desember-februar. P å  grunnlag av dette 
arbeid har en igjen sett på skjellmateriailet fra Bjørn- 
øyområdet i 1968-1969 og funnet a t  det en før tok 
for første vekstsone består av to soner hvorav den 
første ender 3-5 mm fra umbo. Det foreliggende 
materiale har en vurdert på samme måte. En har 
også funnet samsvar mellom sonene på ligament og 
overskall (Fig. 7 ) .  I en del skjellprøver har en tellet 
vekstsoner på 50 overskall med samme relative stør- 
relsesfordeling som hele prøven (Fig. 8). 
Få skjell har mindre enn 10 vekstsoner (år). De 
fleste ligger på 10-14, øverste sikre grense på 16- 
17 soner. Også i prøver tatt med småskrape synes 
skjellene å vcere gamle selvom en del skjell har 
mindre enn 10 soner. 
VEKST 
Avstanden fra umbo til ytterkanten av hver lys 
sone er målt til nzrmeste mm. 
Fig. 9 vitser veksitkurver for haneskjell fra en del 
lokaliteter. Best vekst finner vi sydøst av Bjørnøya 
med 8-9 vekstsoner på 60 mm og 16 soner på 
90 mm. Verdiene stemmer meget godt med målin- 
gene fra 1968-1969 (WIBORG 1970) når en korri- 
gerer for sonetall. 
Nestbest vekst finner vi nord for Spitsbergen, på 
Sjubreflaket og øst av Bjørnøya hvor 9-10 vekst- 
soner svarer til 60 mm og 13-14 soner til 80 mm 
mens skjellene ytterst på Mitragrunnen (D I )  liar 13 
soner på 60 mm. Forutsatt at haneskjellene ved Spits- 
bergen og Bjørnøya gyter i juni-juli, skulle en anta 
at første vekstsone svarer til veksten resten av året 
og f.eks. 9 vekstsoner til en alder av 8I/e år. 
Fig. 7. Overskall og ligament av haneskjell fra Spitsbergen (område F i Fig. 4). Ligament preparert etter JOHANNESSEN 
(1973). Øverst: Skall 59 nini, ligameilt 3,0 mm, 9 vekstsoller. Nederst: Skall 70 mn1, ligament 3,5 min, 14 vekstsoner. 
NB. Siste sone iizr lranten av skjellet. Foto: K. Ilaiiseil. [Upper sliell aiid ligainent (hinge) fron1 Iceland scallops at 
Spitsbergen (area F in Fig. 4). Ligarilent prepared after JOI~ANNESSEN (1973). Sop: Shell 59 min, ligament 3,O mm, 
9 growth zoiies. Bottorn: Shell 70 mm, ligameilt 3.5 mm, 14 growth zones. Note: Last zone near the edge of the shell. 
Photograph: K. Ransen]. 
A N T A L L  VEKSTSONER 
Fig. 8. Aldersfordeling av haileskjell fra Spitsbergen (område 
A-F i Fig. 3-4) og Bjornøya (onlråcle H-K i Fig. 5). 
Symboler som på Fig. 3 -6. 
[Age distribution of Iceland scallops from Spitsbergen (area 
A-F in Fig. 3 -4) and Bear Island (area H-K in Fig. 5). 
Syinbols as in Fig. 3 -61. 
MUSKELVEKT 
Vekt av lukkemuskel i forliold til skalls~tørrelse er 
vist på Fig. 10. Størst vekt finner vi i Bjørnøyom- 
rådet hvor skjell på 55 mm har inuskler på ca. 5 g, 
70 min - 9 g. 80 mm - 13 g og 90 mm - 18 g. 
Dette svarer til de vekter en fant i 1969 (WIBORG 
1970). Ved Spitsbergen er vekten lavere, 55 mm - 
3,0-4,5 g, 70 mm - 7 g og 90 nim - 13 g. På Mit- 
ragrunnen var vektene szrlig lave, for 70 mm skjell 
bare 3,9-4,9 g. 
De individuelle variasjoner i vekt kan være ganske 
store. Ved Bjørnøya Iiar en funnet følgende maksi- 
malvekter: G0 mm - 6,5 g, 70 mm - 11,5 g, 80 mm 
- 17 g o g 9 0 m m  - 24,5 g. 
Skjellene fra Bjørnøyområdet har litt større mus- 
kelvckt enn skjell fra Andamsfjorden i Nord-Norge 
(WIBORG 1970) mens skjellene fra Spitsbergen i mus- 
Itelvekt kan samliienliknes med skjell fra fjordene i 
Troms (WIBORG upublisert). Fig. 11 viser al luklre- 
muskelen på lianeskjell fra Bjørnøya (B) er større 
I 
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A N T A L L  VEKSTSONER 
Fig. 9. Vekstkurver for haneskjell ved Spitsbergen og Bjørnøya 
basert på målinger av vekstsoner. Bokstaver og tall som på 
Fig. 3-6. 
[Growth curves for Iceland scallops at Spitsbergen and Bear 
Island based on measurements of growth zoiles. Symbols as in 
Fig. 3 -61. 
Fig. 10. Vekt av lukkeinuskel i forhold til skallstørrelse hos 
haneskjell. Til venstre: Middelverdier for Spitsbergen (område 
A -F) og Bjørnøya (område H -K). Innsirklet : Enlreltverdi. 
Til høyre: Middelverdier og standardavvik for en prøve fra 
Spitsbergen (kryss) og en fra Bjørnøya (fyllte sirkler). Bokstaver 
son1 på Fig. 3 -5. 
[Weight of adductor muscle in relation to shell size in Iceland 
scallops. Left: Mean values at Spitsbergen (area A-F) and 
Bear Island (area H -K). In circle : Single value. Right: Mean 
values and standard deviations in single samples from Spits- 
bergen (crosses) and Bear Island (black dots). Letters as in 
Fig. 3 -51. 
Fig. 1 1. Lukkemuskel og gonade av haneskjell. A) Balsfjorden 26. mai 1962, B) Bjørnøya (område H i Fig. 5) 2 1. august 1973, 
C) Spitsbergen (område A i Fig. 3) 11. august 1973. Merk forskjellen i størrelsen av gonader og muskler i forl-iold til skall- 
størrelse. Foto : K. Hansen. 
[Adductor muscle and gonad froin Iceland scallops. A) Balsfjord 26 May 1962, B) Bear Island (area H in Fig. 5) 21 August 
1973, C) Spitsbergen (area A in Fig. 3) l1 August 1973. Note the difference in size of gonads and adductor niuscles in relation 
to shell size. Photograph: K. Hansen]. 
i forhold til skallstørrelsen enn på skjell fra Spits- 
bergen (C) og Balsfjorden (A). 
GONADEVEKT 
Fig. 12 viser den midlere gonadevekt $?-- for 
2 
en del områder. Størst gonadevekt liar skjellene syd- 
øst av Bjørnøya, for skjell på 60 mm - ca. 2 g, 
70 mm - 4 g, 90 mm - vel 5 g mens vektene nord 
og vest for Spitsbergen ligger lavere, 60 mm - ca. 
1,5-1,7 g, 70 mm - 2 g og 90 mm - 3 g. Et  unn- 
tak er Mitragiqunnen hvor gonadevektene er sierlig 
lave, under l g. 
Gonadene veier mer lios hannskjell enn hos hunn- 
skjell, og forskjellen kan av og til være ganske stor 
(Fig. 12). Ved Bjørnøya veies gonaden hos hunnsljdl 
på 70 mm - 4 g, hos hannskjell over 5,5 g, 80 mm - 
ca. 4 g og 6 g, 90 mm - ca. 5,5 g og vel 7 g. Det 
kan være store individuelle variasjoner. Ved Spits- 
bergen er ikke forskjellen fullt så markert. Om for- 
skjellen er konstant hele året, vet en ikke. Hannlige 
gonader trenger muligens kortere tid for å regenerere 
enn de hunnlige. Det er sannsynlig at haneskjellene 
ved Spitsbergen og Bjørnøya hadde gytlt en tid eller 
like føl- prøvene ble tatt, og at gonadene kan vxre 
større (tyngre) både tidligere og senere på året. Den 
relative st~rrelsen av gonadene kan for øvrig gi en 
indikasjon på om skjellene har gytt eller ikke. 
SKRESLET and BRUN (1969) og SKRESLET (1973) 
brukte forholdet 
gonadevelc~t 
-- x 100 
vekt av (bløtdcler - gonade) 
som gonadeindeks. I Balsfjorden ved Tromsø pleier 
Iianeskjellene å gylte i slutten av juni, og da går 
gonadeindeksen ned fra ca. 40 til 15---l8 (SKRESLET 
1973). 
1 det foreliggende materiale har en brukt forholdet 
gonadevekt (G) 
x 100 (Tab. 1). 
muskelvekt (M) + gonadevekt (G) 
I tabellen er også inkludert data fra Andamsfjor- 
den (WIBORG 1970) og Balsfjorden (WIBORG upub- 
lisert). I Andamsfjorden hadde skjellene neppe gytt 
16. juni 1962. I Balsf jorden (se Fig. I l )  var indeksen 
26. mai samine år on~ltrent like høy som 1 Andams- 
fjorden borkett fra skjell på 80-85 mm. Ifølge 
SKRESLET and BRUN (1969) gyter større skjell tid- 
ligere enn inindre skjell. 
Ved Bjørnøya og Spitsbergen var indeksen i august 
1973 lav, ned til halvdelen av verdiene for Andams- 
fjorden og Balsfjorden (se gonadene på Fig. 11). 
Selvom en ikke uten videre kan sammenlikne for- 
holdene i Nord-Norge med dem lengere nord, er det 
sannsynlig at haneskjellene ved Spitsbergen og 
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STØRRELSE I MM 
Fig. 12. Gonadevekt hos haneskjell i august 1973. Til høyre: 
Gjennonlsnittsvekt av hann- og hunngonader (v --:') fra 
Spitsbergen (område A-F i Fig. 3-4) og Bjørnøya (område 
H-K i Fig. 5). Til venstre: Gjennomsnittsvekt av hann- og 
hunngonader fra Spitsbergen (område A i Fig. 3) og Bjørnøya 
(område H i Fig. 5). Innsirklet: Enkeltverdier. 
[Weight of gonads from Iceland scallops in August 1973. 
Right: Average weight of male and female gonads (!G9) 
from Spitsbergen (area A-F in Fig. 3-4) and Bear Island 
(area H-K in Fig. 5). Left: Average weights of male and 
female gonads from Spitsbergen (area A in Fig. 3) and Bear 
Island (area H in Fig. 5). In  circle: Single values]. 
UTSIKTER FOR KOMMERSIELT FISKE 
Under prøvefisket med «Feiebas» gjorde en opptil 
20 trekk pr. dag og fikk opptil 2 000 skjell på 20 
minutter. Dagsfang& var opptil 10 000 skjell (HAN- 
SEN, HUSA og OLSEN 1974). Med en gjennomsnitts- 
vekt på 10 g pr. muskel blir dette ca. 100 kg skjell- 
mat til en førstehåndsverdi i renset bislstand på 
2 000-3 000 kroner etter dagens priser. 
Før haneskjellfisket kan bli lønnsomt, er det mange 
problemer som må Iøses. Fangstutbyttet vi1 sikkert 
kunne økes både ved å utvide fisketiden og ved å 
bruke flere, eventuelt større skraper. Men hoved- 
problemet vill vxre bearbeidelsen. Det er ikke realis- 
tisk å få solgt skjellene runde. Skjellmaten, d.v.s. 
musklene, eventuelt også gonadene, må skilles fra 
skallet. Manuell bearbeidelse vil falle for kostbart 
og tidkrevende. Opptil 100 skjell må åpnes for å gi 
ett kg skjellinat. På Island har en tatt i bruk en 
skjøynemaskin stasjonert på land. Den koster mel- 
lom en halv og en million kroner. Det beste hadde 
vært å lia skjøynemaskiner installert ombord slik at 
fangsten kunne bearbeides kontinuerlig. Ved ned- 
kjøling kan imidlertid haneskj el1 holde seg friske 
opptil en uke slik at en kan føre en større last iland 
for bearbeidelse. 
Nedfrysing av runde skjell er også mulig, men 
krever opptining før bearbeidelse, og en har ingen er- 
faring for om skjellmaten da kan fryses igjen, eller 
om den må kokes eller hermetiseres for videre opp- 
bevaring. 
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